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Eines der wichtigsten Charakteristika der natürlichen Gewässer ist 
ihr Salzgehalt (Halobität). Dies wird ina ursprünglichen Zustand in en t­
scheidender Weise von den geologischen Eigenschaften des Einzugsgebie­
tes, von der Stromsohle bzw. vom Sediment bestimmt, aber auch an­
thropogenen Einflüssen kann hierbei in beträchtlichem Maße eine wichtige 
Rolle zufallen. Die Halobität der Gewässer stellt einen sehr wesentlichen 
ökologischen Faktor dar, doch ist ihre Kenntnis auch vom Gesichtspunkt 
der Wasserwirtschaft und des Wasserbaues wichtig. Zu ihrer Bestimmung 
wird am häufigsten die Messung der elektrischen Leitfähigkeit angewen­
det. ,,Bei den Gewässern, die hauptsächlich anorganische Stoffe enthal­
ten, also beim Trinkwasser, ferner bei den meisten Oberflächenwäs- 
sern sowie bie einigen Abwässern, kann die spezifische Leitfähigkeit 
als eine annähernde Angabe auf die Konzentration der mineralischen 
und organischen Elektrolyte betrachtet werden.“ (RGW —Norm)
Bei der Auswertung unserer Daten suchen wir darauf eine Antwort 
zu erhalten, was für ein Zusammenhang zwischen der Leitfähigkeit und 
der sonstigen Eigenschaften des Wassers besteht. Im Rahmen der sy­
stematischen Donauforschung in Ungarn hat ähnliche Untersuchungen 
zwischen dem Wasserabfluß und dem Chlorid-Ionengehalt Zs. Dvihally 
durchgeführt (Dvihally 1963,1970).
Zwischen V. 1974 — VI. 1975 haben wir wöchentlich durchgeführte 
Wasserproben aus der Donau bei Göd (Stromkm 1669) zur chemischen 
Analyse entnommen. — Im Laufe der Jahre 1974 und 1975 wurden von 
uns in Budapest und im Donauabschnitt unterhalb der Hauptstadt Bu­
dapest insgesamt 9mal chemische Untersuchungen (Stromkm 1654 — 
1598) an neun Probeentnahmestellen vorgenommen. Im Laufe der 
Untersuchungen wurden folgende Bestimmungen durchgeführt: K + + 
Na + , Ca+ + , Mg+ + ,HC03- , CI- SO,- - , Sauerstoffverbrauch von filt­
riertem und unfiltriertem Wasser, ferner haben wir auch die elektrische 
Leitfähigkeit der Wasserproben gemessen. (Der Sauerstoffverbrauch des
Abb. 1 — 2. Die Angaben der bei S trom km  1069 gesam m elten Proben
Tabelle I
Die Daten zwischen Stromkm 1654—1598















14. V. 1974. 350 258 313.2 183,0 50,2 14,4 6,3
23. V. 322 284 298,0 170,9 50,8 15,0 6,3
28. V il i . 340 247 270.4 158,6 47,S 20,0 5,1
1. X. 372 254 299.3 174,5 49,0 13.0 8,1
19. I II .  1975. 398 201 422,2 1 S7,3 50.4 7.0 6,5
21. V. 312 431 205,8 150,7 38,7 17.2 5,6
25. VI. 280 410 284,2 151,9 42,0 19.0 5,0
10. IX . 370 284 340.2 198,9 50,2 17,0 5,5
13. X I. 470 120 405,3 231,8 03,8 7,3 7,4
1643 Strom km
14. V. 1974. 348 258 311,8 183.0 50.2 14,4 0,8
23. V. 340 284 301,0 170.9 49,1 15.0 0,4
28. V i l i . 342 247 303,8 104.7 49,5 20,6 5,3
1. X. 375 254 311,9 175,7 49,0 13.0 0,6
19. II I . 1975. 383 201 353,9 180.6 54,7 7,6 7,3
21. V. 311 431 280,0 151.9 38,7 17,2 5,0
25. VI. 289 410 254,9 145,2 38,8 19.0 5,2
10. IX . · 390 284 349,4 195.2 50,2 17,6 0,5
13. X I. 450 120 433,0 2.37,0 03,8 7,3 7,5
1638 Strom km
14. V. 1974. 349 258 331,5 170,9 50.2 14,4 6 ,6
23. V. 349 284 298,0 170,8 50,8 15,0 0,9
28. Vi l i . 341 247 290,1 158,0 51,2 2 0 ,6 6,0
1. X. 355 254 325,0 173.3 52,4 13,0 11 ,7
19. I II .  1975. 389 201 370,2 179,4 58,1 7,0 8,8
21. V. 320 431 296,7 154,4 41.3 17,2 5,5
25. VI. 300 410 257,3 147,0 40,4 19,0 6,1
13. X I. 495 120 424.7 231,8 00,9 7,3 8,1
1633 Strom km
14. V. 1974. 352 258 340,9 195,2 50,2 14,4 8,3
23. V. 339 284 305,9 170,9 50,8 15,0 0.1
19. 111. 1975. 382 201 338,5 174,5 52,9 7,0 8,4
21. V. 312 431 280,0 150,7 40,0 17,2 5,0
25. VI. 298 410 2 01 ,8 145,2 42,0 19,0 0,8
10. IX . 380 284 345,7 191,0 50,2 17,0 5,4
13. X I. 490 120 412,0 220 ,2 65,4 7,3 8,0
1028 Strom km
14. V. 1974. 345 258 317.5 1 70,9 50,2 14,4 6,9
23. V. 341 284 298,1 170,9 49,1 15,0 0,9
28. Vi l i . 342 247 280.2 104,7 49,5 20 ,0 5,6
1. X. 300 254 354.9 179.4 50,7 13,0 9,2
19. I II .  1975. 398 201 378,2 189,1 54,7 7,0 7,7
21. V. 312 431 270,6 148,3 38,7 17,2 5,2
25. VI. 279 410 257,0 249,5 40,4 19,0 5,2
13. X I. 480 120 402,0 2 2 0 ,2 65,4 7,3 7,4
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14. V. 1974. 340 258 320,8 183.0 48,9 14,4 0,0
23. V. 33(1 284 307,7 170,9 47.4 15,0 0.3
19. 11]. 1975. 402 201 390,7 191,0 54.7 7.0 0,9
21. V. 312 431 279.2 151,9 40,0 17.2 5,2
25. VI. 300 410 201,0 145.2 40,4 19,0 5,3
13. IX . 4(10 120 400,0 220,3 03,8 7,3 775
1018 Strom km
14. V. 1974. 350 258 310,3 170,9 48,9 14,4 7.2
23. V. 338 284 291,0 170,8 49,1 15,0 6,5
28. Vi l i . 340 247 301,7 104,7 40,1 20.0 0,9
1. X. 350 254 331.3 178,2 50,7 13.0 8,2
19. I I I .  1975. 398 201 303.4 180,1 50.4 7.0 7,3
21. V. 31(1 431 258,8 151,9 41,3 17.2 575
25. VI. 300 410 203,5 144,0 42,0 19,0 5,3
Ui. IX . 382 284 337.4 191,0 48.7 17,0 0,8
13. X I. 440 120 412,5 220,3 03,8 7,3 7,2
1008 St romkm
14. V. 1974. 328 258 308,5 170.9 48,9 14,4 0,0
23. V. 329 284 292,8 170,8 50,8 15,0 7,0
2S. Vi l i . 341 247 305,7 104,7 40.1 20,0 7,7
1. X. 380 254 328.1 179,4 50,7 13,0 9,1
19. III.  1975. 405 201 302,0 189,7 58,1 7,0 7,3
21. V. 312 431 295,9 153,1 41.3 17,2 »77
25. VI. 298 410 279,4 148,3 42,0 19,0 5,1
Ki. IX. 370 284 324.0 191,0 47,3 17.0 0,3
13. X I. 475 120 519,0 231.8 02,2 7.3 7,4
1598 Strom km  
28. v i l i .  1974. 341 247 293,5 104,7 47,8 20,0 0,2
1. X. 330 254 318.1 175,7 54,1 13,0 6,7
19. 111.1975. 395 201 357,2 187,3 58,1 7,0 8,1
21. V. 318 431 273,9 153,1 41,3 17,2 5,3
25. VI. 281 410 201,9 144,0 42,0 19,0 5,6
Ki. IX . 372 284 352,2 191,0 48,7 17,0 0,9
13. X I. 455 120 460,5 248,9 02.2 7.3 7,5
filtrierten Wassers verweist auf die Menge des gelösten organischen Stof­
fes, der Unterschied im Sauerstoffverbrauch zwischen dem filtrierten und 
unfiltrierten Wasser hingegen auf die Menge des geformten organischen 
Stoffes). Die Wasserstandswerte beziehen sieh auf den Wasserpegel 
von Budapest. Der Wasserstand von 100 cm entspricht dem Wert 8,5%, 
bei 300 cm-Wasserstand liegt dieser Wert bei 30%, mit 500 cm bei 51,5% .
Die Angaben der beim Stromkm 1669 eingesammelten Proben sind 
auf den graphischen Darstellungen 1 — 2, die Meßangaben zwischen den 
Stromkm 1654— 1598 in Tab. I. veranschaulicht.
Schon auf Grund dieser können wir einige — nicht quantitative — 
Schlüsse ziehen, daß nämlich zwischen der Leitfähigkeit und dem Ge­
samtsalzgehalt eine enge Verbindung besteht, der Verlauf der Kurven 
ist ziemlich parallel. Die Änderungen des Wasserstandes und der Leit­
fähigkeit sind von entgegengesetzter Richtung. Die Erklärung dieses 
letzteren Zusammenhanges liegt darin, daß der hohe Wasserstand durch 
den auf das Einzugsgebiet heruntergefallenen elektrytarmen Nieder­
schlag (Regen, Schnee) verursacht wird (Dvihallv—Kozma 1964).
Die Korrelationskoeffizienten werte zwischen den untersuchten 
Charakteristika sind in Tab. II —III. zu finden. Eine negative Korrela­
tion haben wir zwischen dem Wasserstand und den sämtlichen anderen 
Charakteristika (Leitfähigkeit, Gesamtsalzgehalt, gelöster organischer 
Stoff) sowie dem gelösten und geformten organischen Stoffgehalt fest- 
gestellt.
Tabelle 11
Korrelat ionskoettizient werte bei Göd (St romkm 1669)
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Tabelle I I I
K orrelationskoellizicntwcrte zwischen Stroiuktn 1654 und 1598
Signifikanzetufen: * =  p-=5% , · ·  = p -= l% , · · ·  =  p - 0,1 %. 
η =  Stieb proben umfang
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1054 9 0,825** -  0 ,868** 0 ,044 — 0 ,025 -  0 ,6 0 3
1043 9 0,972*** - 0 ,8 8 4 * * 0 ,841** - 0 ,8 4 8 * * - 0 ,7 9 1 *
1038 8 0,945*** -  0 ,855* 0 ,820* - 0 ,7 9 1 * -  0 ,720*
1633 7 0,957*** - 0 ,9 2 5 * * 0 .507 - 0 ,9 4 0 * * - 0 , 7 1 9
1028 8 0,920*** - 0 ,8 8 3 * * 0 ,502 — 0 .819* - 0 , 6 1 3
1023 <> 0,950** - 0 ,9 0 1 * 0 ,9 1 2 * -  0 ,883* - 0 ,9 8 0 * * *
1018 9 0,978*** -  0 ,842** 0 ,589 - 0 ,8 8 9 * * - 0 ,7 7 0 *
1008 9 0 ,980*** - 0 ,8 3 1 * * 0 ,521 - 0 ,7 9 7 * * -  0 ,6 7 3 *
1598 7 0,943** -  0 ,803* 0 ,825* -  0 ,806* — 0 ,708*
Gesamt-







L e i tf ä h ig k e i t 0 ,841*** - 0 ,4 3 7 * * 0 ,461** -  0 ,2 9 6 *
G e sa m t S a lz g e h a lt 
W asserstau « !
G e lö s te r  o rg a n is c h e r  S to f ig e h a lt
- 0 ,3 9 7 * *
— 0 ,616*** 0 ,077























































































































































































































































































































































































































































































































































Eine enge Korrelation fanden wir zwischen der Leitfähigkeit und 
dem Gesamtsalzgehalt; zwischen dem Wasserstand und dem Gesamt­
salzgehalt; ferner — in einem Teil der Fälle — zwischen Stoffgehalt.
Zwischen dem Wasserstand und dem geformten organischen Stoff 
sowie der Leitfähigkeit und dem gesamten organischen Stoffgehalt des 
Wassers gibt es keine Korrelation.
Im Zusammenhang damit soll bemerkt werden, daß wir bei den 
Bravaisschen Korrelationskoeffizientenwerten unter 0,4 von einer 
schwachen, zwischen 0,4 —0,7 einer mittelmäßigen, zwischen 0,7 —0,9 
einer engen und über 0,9 von einer sehr engen Korrelation sprechen. Ein 
positives Vorzeichen zeigt die gleiche Richtung der Änderungen, ein 
negatives hingegen die entgegengesetzte Richtung an (Sváb 1967).
Wo es sich auf Grund des zwischen den Veränderlichen vorhandenen 
Korrelationswertes lohnenswert zeigte, berechneten wir auch die Re­
gressionsgleichungen (Tab. III). Die Kurven der Probeentnahmestellen 
bei Stromkm 1669 und 1643 werden in Abb. 3—12 veranschaulicht.
Tabelle V
Ergebnisse der Vnriimzanaly.se
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Leitfähigkeit
Varlabilitätsursache SQ Fg MQ
Zeit der P robeentnahm e 193,48 8 24 .18***
.SQ-Rest 77 ,19 72 1,07
Insgesam t 2 7 0 ,6 7 80
G esam tsalzgehalt
Variabilitätsursache SQ Fg MQ
Zeit der Probenahm e 168,30 8 2 1 ,0 3 * * *
SQ -Ilest 15,32 72 0,21
Insgesam t 183 ,62 80
Gelöste organischer Stoffgehalt
Variabili tätsursachc SQ Fg MQ
1
Zeit der Probenahm e 66,67 8 8 ,3 3 * * *
SQ-Rest 4 4 ,5 6 72 0 ,62
Insgesam t 111,23 80
· · ·  =  p -=o,i %
Abb. 3 — 8. Regressionskurven von S trom km  1043.
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Abb. 9 — 12. Kegressionskui von von S trom km  1059.
Auf Grund der Ergebnisse der an den Probeentnahmestellen zwi­
schen Stromkni 1654—1598 durchgeführten Varianzanalyse (AXOVA) 
haben die verschiedenen Entnahmestellen auf die Werte der Leitfähig­
keit, des Gesamt Salzgehaltes und des gelösten organischen Stoffgehaltes 
keinen Einfluß ausgeübt, hingegen konnte ein sehr ausgeprägter Einfluß 
der Zeitpunkte der Probeentnahmen registriert werden (Tab. IV —VI).
Unsere Angabenreihen eignen sieh zu einem sehr interessanten 
Vergleich, da die Daten der einen Untersuchungsserie an derselben Probe­
entnahmestelle, aus in der Nähe des Ufers geschöpften Wasserproben 
(Stromkm 1669), die Daten der anderen hingegen zwischen Stromkm 
1654 — 1598 von 9 verschiedenen Stellen, aus dem Stromstrich gewonnen
wurden. Der Charakter der Korrelation war an beiden Stellen gleich, 
ihre Engheit im Stromstrich jedoch ausgeprägter als im Uferwasser, z. 
B. betrug die Korrelation zwischen Leitfähigkeit und Wasserstand beim 
Stromkm 1633 — 0,925, beim Stromkm 1669 hingegen —0,437.
Den Ergebnissen der Varianzanalysen nach besteht im Stromstrich 
zwischen den einzelnen Probeentnahmestellen kein Unterschied. Dies 
ist deshalb überraschend, da sich die häuslichen und industriellen Ab­
wässer von Groß-Budapest in diesem Abschnitt in die Donau ergießen. 
Die wahrscheinliche Erklärung der Erscheinung liegt darin, daß sich 
die Vermischung des Abwassers erst nach Hinterlegung einer längeren 
Strecke vollzieht. Diese Ergebnisse lenken unsere Aufmerksamkeit 
auf die Wichtigkeit der parallelen Untersuchungen im Stromstrich- und 
Uferbereich.
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